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ABSTRACT
Kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan kinerja guru. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui program kepala sekolah dan pelaksanaan program serta hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah
dalam meningkatkan kinerja guru di MTsN Meuraxa Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik
pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan
guru-guru. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) program kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dengan cara
mengidentifikasikan permasalahan kinerja guru sesuai dengan kelemahan yang ditemui. Dalam program kerja kepala sekolah
terdapat beberapa program salah satunya bidang kepegawaian meliputi peningkatan professional guru dan pegawai, pembinaan
mental dan lain-lain. (2) pelaksanaan program yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru yaitu dengan
cara mengikut sertakan guru dalam mengikuti pelatihan, seminar, mengaktifkan kembali kegiatan MGMP untuk memecahkan
masalah yang dihadapi oleh guru, melaksanakan pembinaa terhadap guru-guru dan melakukan motivasi dalam proses pembelajaran
untuk meningkatkan kinerja guru melalui tutor kolega. Kepala sekolah memberikan kepercayaan kepada guru untuk melakukan
tutor kolegan sehingga guru bisa saling mengigatkan dan memberikan masukan. (3) Hambatan yang dialami kepala sekolah dalam
meningkatkan kinerja guru meliputi kurang lenkapnya sarana dan prasarana sekola, keterbatasan waktu dan dana.
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